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บรรณาธิการจัดการ 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิÍ ละลอกนÊํา 
 
กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ธวัช ดอนสกุล    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์อรพินท์ เจียระพงษ์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต เหมะวิบูลย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจํารัส มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟg~องลดา วีระสัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช แสงด ี   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิริโสภณา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุณีย์ ลิÊมชูวงศ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.จันทิมา ปdยะพงษ์    มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ปdยรัตน์ ดรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร ์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ง 
อาจารย์ ดร.ศักดิÍศรี สุภาษร    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.อโนชา หมัÉนภักดี    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์สถาพร วรรณธนวิจารณ์    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ ศูนย์เครืÉองมือวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.สมบัติ คงวิทยา กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี 
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